




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. Ketersediaan air dimata air Desa Sesela masih mencukupi untuk 
penambahan pelanggan dari tahun 2019 – 2029 mendatang. 
2. Perkiraan kebutuhan air pelanggan PDAM Unit Desa Sesela tahun 2019 – 
2029 mendatang sebesar Q=21,8635 l/dt. 
3. Berdasarkan hasil analisis, Proyeksi pertumbuhan pelanggan PDAM Unit   
dari tahun 2019 – 2029 berjumlah 15171 pelanggan. 
4. Berdasarkan hasil analisis metoda proyeksi pertumbuhan penduduk 
menggunakan metoda Aritmatik, metoda Geometrik, dan metoda Least 
Square. Kemudian dipilih yang paling optimal dari ketiga metoda tersebut 
yaitu metoda metoda Geometrik. 
 
5.2  Saran 
 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka dapat disampaiakan 
saran-saran berikut: 
1. Untuk Penambahan pelanggan distribusi air bersih PDAM Unit Desa 
Sesela tahun 2029, maka perlu dilakukan langkah-langkah perhitungan 
kembali jaringan pipa distribusi baru yang mampu mengalirkan air dari 
mata air ke pelanggan. 
2. Kebutuhan air bersih pelanggan PDAM Desa Sesela untuk tahun 2029 
mengalami peningkatan yang besar. Agar tidak terjadi kekurangan air 
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